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内容提要 计算机技术在税收管理工作中的应用日益广泛 在实践中也取得了很大的成效 但
不容忽视的是 同时也还存在不少问题 比如计算机技术在税收管理中的定位不够准确 在具体应
用项目中对哪些方面可以使用计算机管理 哪些功能用计算机管理无法取得实效 哪些功能处于系
统的基础地位 各功能能够有效实现的条件是什么等等 也都缺乏明确的行事原则 本文通过对税
收管理目标 计算机技术在税收管理中的应用原则 税收管理信息系统的定位的分析 对计算机在
税收管理中的具体应用进行了探讨
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系统地研究税收行政管理这一问题 卡洛斯
西尔法尼( C a r lo s  S ilv a n i) 和凯瑟琳 巴尔
(Katherine Baer)根据税收差距 的大小 将税收
管理水平分为4种情况 总结了相应的行政管理
改革目标 1 管理效率很高 税收差距小于
10% 难以显著提高管理效能 目标是维持原
有的高层次奉行水平 提高效率 降低征收成本
和纳税人的奉行成本 2 管理相对有效 税收
差距在10% 20% 之间 存在提高效能的空间
目标是进一步提高纳税人的奉行水平 3 税收
































































税收差距指实际征收的税收与依据现有税法应该征收到的税收之间的差额 包括逃税 已申报未缴纳的税款 因对税法理解差异产
生的缴税不足以及其他因不遵从税法而引起的税收流失



















































































   结构化问题指能够按照确定的程序 方法进行处理的问题
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这些手段会越来越有效
对未申报和未缴纳税款行为的监控 还必须
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